





























































































































































































































































































































研修の費用 0 3 8 1
研修期間の長さ 2 8 1 1
説明会(参加者のみ回答) 2 7 1 0
阪大でのオリエンテーション 2 0
宿舎 1 0
ESNプログラム 4 5 1
英語プレゼンテーション授業 1 0
一般の学生向け専門授業 0 5 5
週末バスツアー 0 0





























非常に不安 少し不安 非常に不安 少し不安
① 2 5

















































国 吉 手 ■一 :卜′り ま ′゛つノー ■麗 闇 絹 手 ― ズ
9オランダはあまり治安が艮くなく、人も冷たそうなイメージがムハf_













































自 由・自 己 決 定 (売春 、ソフ トドラッグ 、安 楽 死 )、他 方 、福 祉 匡



































単 牛 の 8Tデルい う
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学としてフォローアップの努力をしなければならない  2.グロー ニ ング ン大 学 で は本 プ ログ ラム を
と感 じた。日本以外の文化を体験 。吸収 し、外国人と    appetizer programmeと呼んでいる。英語授業、
接することによつて国際交流の楽しさを学んだ学生が、    専門科 目の履修、バスツアー、学生との交流な
研修後大阪大学の国際化に何らかの形で貢献すること    ど、長期の留学をした場合に体験できる内容を
により真の意味で研修の効果があつたと言えるのでは    盛 り込んだプログラム構成となっている。
ないだろう力、 貴重な人材を学内で生かす創意工夫が  3.グローニンゲン教育研究センター職員鐘ヶ江氏
必要である。                       のレポー トによる。
4. http:〃ex.isc.osaka‐u. c.jpノs ring2009/index.
5 おわりに                   html
5. http:〃www.osaka‐u.ac.jp/ip/annaプabout/
平成21年1月、大阪大学執行部により「大阪大学    grOundplan.pdf
グラウンドプラン」5が策定された。そのなかで、大
阪大学の「学生の外国語能力を飛躍的に高め、在学中  参考文献
に海外留学経験をもてるよう大胆な教育改革に取り組  桂員佐子 (2002)「海外研修プログラムに関する調査
む」と述べられている。短期海外研修は、経済的、時    研究一武蔵野女子大学短期語学研修における参加
間的に長期留学できない学生にとつて魅力あるプログ    者の自己評価に関する調査報告―」、『武蔵野女子
ラムであり、語学能力の向上、見識の拡大、国際感覚    大学文学部紀要』、第3号、pp.79‐105
の涵養などの効果が期待できる。大学の学生サービス  野中辰也 。田中ゆき子・隅田朗彦 (2001)「短期語学
の一環としても今後、より多くの学生が海外に出かけ    留学プログラムの効果測定 (1)」『新潟青陵女子
る機会を提供すべきであると考える。            短期大学研究報告』第31号、pp.71‐78
末田清子・福田浩子 (2003)『コミュニケーション学
注                            その展望と視点』、松柏社
1.「阪大生のための海外留学ガイドブック」平成  矢内結香 (2007)『短期海外研修担当者のためのハン
20年6月研究推進国際部学生交流推進課発行      ドブック』
―-82-―
